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«Tot Los Angeles i mig Estats Units
estan en erlei,» Notes sobre l'ús de
'mig' i 'tot' davant de topònims
Aquest article repassa l'ús dels adjectius 'tot' i 'mig' davant dels topònims
no previstos per la norma de l'IEC (sintagma nominal en plural, topònims no
catalans no adaptats) i planteja la necessitat de precisar més la norma que
regula aquest ús.
L'ús invariable dels adjectius tot i mig davant de topònims és una norma esta-
blerta per l'Institut d'Estud is Catalans i repetida amb més o menys detall per les
obres de consulta. La formulació que se'n fa, però, és incompleta i inexacta.
Aquesta inexactitud es deu al fet que la norma no en té en compte els aspecte s
sintàctics (per exemple, sempre es manté l'article?) ni n 'exhaureix la casuística,
ja que deixa de banda els top ònims consistents en un sintagma nominal 1 en
plural (femení o masculí) i els topònims no catalan s no adaptats.
Un aspecte secundari, no tractat tampoc, és relatiu a l'article salat: el tracta-
ment diferent que rep en les zone s on no se sala o aquest fenomen està en
regressió (cas de topònims com s'Agaró), i a les illes Balears, on hi ha topònims
amb aquest arti cle.!
L'objectiu d'aquest article , per tant, és tracta r de l'ús de tot i mig davant dels
topònims no previstos per la norma de l'IEC i plantejar si cal reforrnular-la a la
llum dels resultats d'aquest treball.
La casuística de l'ús de tot i mig davant de topònims, segons el seu origen
(català o no), l'adaptació dels no catalans (sí o no), el gènere (masculí o femen í),
el nombre (singular o plural) i la presència o absència de l'articl e det erminat (el
o es, i les seves flexions) arriba a 24 casos diferents:"
1. Topònims catalans masculins singular amb article: el Vendrell.
2. Topònims cata lans masculins plural amb art icle: els Omellons.
3. Topònims catalans masculins singular sense article: Palafrugell.
4. Topònims catalans masculins plural sense article: Cambrils.
5. Topònims catalans femenins singular amb articl e: la Pobla de Segur.
6. Topònims catalans femenins plural amb article: les Masies de Voltregà.
7. Topònims catalans femenins singular sense article: Barcelona.
8. Topònims catalans femenins plural sense article: Begues.
9. Topònims no catalans adaptats masculins singular amb article: el Caire.
10. Topònims no catalans adaptats masculins plural amb article: els Estats Units.
Il . Topònims no catalans adaptats masculins singular sense article: París.
12. Topònims no catalans adaptats masculins plural sense article: Millars.
13. Topònims no catalans adaptats femenins singular amb article : l'Havana.
14. Topònims no catalans adaptats femenins plural amb article: les Filipines.
15. Topònims no catalans adaptats femenins singular sense article : Roma.
16. Topònims no catalans adaptats femenins plural sense article: Cortes d'Arenós.
17. Topònims no catalans no adaptats masculins singular amb art icle: El Paso.
18. Topònims no cata lan s no ada ptats masc ulins plura l amb article: Los Ange les.
19. Topònims no cata lan s no adaptats masculins singular sense article: Bada joz.
20. Topònims no catalans no adaptats masculins plural sense art icle: Buenos Aires.
21. Topò n ims no cata lans no adapta ts feme n ins singular amb articl e: La Paz.
22. Topò n ims no catalans no adaptats femenins plural amb article: Las Casas.
23. Topònims no catalans no adaptats femen ins singular sense article: Ciudad Real.
24. Topò n ims no cata lans no ada ptats femenins plural sen se article: Casas Altas .
El D iccionari de la llengua catalana (DIEC) dóna la informació següent sobre l'ú s
de mig davant de top òn im :"
mig mitja adj. [...] [inv. davant un nom de ciutat, de nació, etc.] Ha corregut mig
Barcelona. Mig Grècia se n'assabent à. Neva a mig Europa. [...]
Els exemples del DIEC recullen explícita ment o deixen sobreentendre l'ú s de
mig davant dels topònims sense articl e (mig Palafrugell, Cambrils, Barcelona, Begues,
París, Millars, Roma, Cortes d'Arenós, Badajoz, Buenos A ires, Ciudad Real , Casas
Al tas); és a dir, qu an el topònim no du art icle, la formulació del DIEC serveix per
a tots els casos.
Però de la indicació ent re claudàto rs es dedueix qu e, independentment de
l'origen, del nombre i de l gène re, també és invariable davant de topònims amb
article.' Això no és cert, d'entrada, perquè en molts casos la solució més natural
és la locució la meitat de, solució qu e sempre és possible.
Amb els topònims mascu lins en singular (mig el Vendrell / mig Vendrell?; mig el
Caire / mig Caire?; mig El Pasoï , els masculins en plural (mig els Omellons / mig
Omellons; mig els Esta ts Units / mig Estats Units; mig Los Angeles), els femenins en
singular (mig la Pobla de Segur / mig Pobla de Segur / mitja Pobla de Segur; mig l 'Ha-
vana / mig Havana / mitja Havana; mig La Paz / mig Paz / mitja Paz) i els fem enins
en plural (mig les Ma sies de Vol tregà / mig Masies de Voltregà; mig les Filipines / mig
Filipines; mig Las Casas / mig Casas), es poden fer les observacions següents:
a) Amb els no adapta ts cal ma nten ir l'a rticl e: mig El Paso / Los Angeles / La Paz 6/
Las Casas.
b) Sembla qu e davant de ls catalans i dels adaptat s, caldria elidir l'article," amb
mig invariable segons el grau de familiaritat amb el topònim; manteniment de
l'article amb els no adaptats (pe rò amb clara preferència per la locució la meitat
de en comptes de mig).
El DIEC dóna la informació següe nt sobre l'ús de tot davant de top ònim:
tot adv.H Enterament, del tot [...] [davant un nom de ciutat, de nació, etc., no
precedit d'art icle] [...] Ha corregut tot Barcelona. Tot Girona ho sap. Coneix tot
Catalunya. [...]9
La informació del DIEC recull explícitame nt l'ús de tot davant dels top ònims
sense articl e (tot Palafrugell, Cambrtls," Barcelona, Begues, París, Millars, Roma,
Cortes d'Arenós, Badajoz, Buenos A ires, Ciudad Real , Casas A ltas); és a dir, quan el
topònim no du articl e, la formulació del DIEC serveix per a tot s els casos .
D'aquesta mateixa informac ió es desprèn que davant dels top ònims amb arti-
cle, tot ha de concordar. Això és cert, òbviame nt, quan el topònim -catal à o no,
adaptat o no- és masculí o femen í sing ular (tot el Vendrell / el Caire / El Paso; tota
la Pobla de Segur / l 'Havana / La Paz). Però un cas no previst per la norma del
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Conclusions
DIEC és el dels to pòn ims femenins amb article salat de zones on ja no se sala
(per exe m ple, sa Riera i sa Tunai, davant del s qu als tot es manté inva riable mal-
grat la presèn cia de l'article fem ení: tot sa Riera i tot sa Tuna, segurame nt perqu è
l'article es percep com a lexicalitzat (vegeu not a 11).
Els dubtes vén en amb el plural. Sembla qu e cada gru p qu e hem distingit (ca-
tal ans, no catalans adaptats i no catalans no ada pta ts) plan te ja una situació
di ferent:
• Catalans : tot els Omellons / tot Omellons?
tot les Masies de Voltregà / tot Masies de Voltregà?
• No catalans ada ptats: tot els Estats Units / tot Estats Units?
tot les Filipines / tot Filipines?
• No catalans no adaptats: tot Los Angeles/ tot Angeles?
tot Las Casas / tot Casas?
Sembla qu e les solucions són con tradic tò ries en tre , d 'una banda, l'e lisió de
l'article en el cas dels topònims catalans (tot Omellons, tot Masies de Voltregà;
sense, però, rebutjar definitivament tot els Omellons, tot les Masies de Voltregà) i
els no catalans ada ptats (tot Estats Units, tot Filipines) i, de l'alt ra, els no cata lans
no adaptats (tot LosAngeles, tot Las Casas). És versemblan t pensar qu e la diferèn -
cia està en el grau d'integració de l'article en el top ònim: des del punt de vista
gramati cal, no forma part del s topònims catalans 11 i sí, en canvi, dels top ònim s
no ada ptats; en els adaptats, sobretot en el cas de Estats Units hi ha vacil-laclons:
però, a més, a còpia d'utilitzar-los deu prevaler tant el sentit col-Iect íu unitari
qu e sovi n t l'article no es fa servir i se senten frases com Me'n vaig a Estats Units o
Estats Units és la primera potència del m én.ï? Veiem, do ncs, que pel que fa als
topòn im s masculins i femenin s en plural la norma és incompleta, ja qu e no es
fa la concorda nça de nombre -perquè preval la visió col ·lect iva unitària de l
top ònim- i qu e davant els top ònims catalans -amb vacil -Iacio ns-i- i els no
catalans adaptats s'elideix l'article -amb la qu al cosa per casualitat s'a plica la
norma del DIEC- i es manté davant dels no ad aptat s.
L'ú s de tot o mig davant d'un topònim implica l'enfocament com un tot de la
pobl ació a què es refere ix. Qualsevol tipus de topònim (català o no cat alà, ad ap-
tat o no) no precedit d 'article admet tot i mig invari ab les (mig/tot Palafrugell /
Barcelona / Arenys de Mar/ Centelles/ París / Roma / Millars / Cortes d'Arenós / Ba-
dajoz / Buenos Aires / Ciudad Real/ Casas Altas).
Qu an el top ònim és singular i porta article, tot concorda en gène re (tot el Prat
de Llobregat / el Caire / El Paso; tota la Pobla de Segur/ l'Havana / La Paz). Mig, en
canvi, presenta una casuística diferent: elisió d'articl e davan t dels cat alans (mig
Prat de Llobregat / Pobla de Segllr) 13 i manteniment de l'a rticle en els no catalans
(mig el Caire / El Paso i mig o mitja l'Havana / La Paz). No descart aríem , doncs,
qu e mig pogués concordar amb els topònims no catala ns femenins en singular,
sobretot si són top ònims poc freqüen ts (sense oblida r, no cal dir -h o, que hi ha
sempre el recurs a la locució la meitat de).
El probl em a qu e es planteja són els top ònims en plural amb article. Sembla
qu e la tendència és elidir l'article dels top ònims catal ans i ada ptats (mig " /tot
Omellons / Estats Units / Masies de Voltregà / Filipines - sobretot com més famil iar
i usat és el topònim- i mantenir-lo en els no ada ptats (mig/tot Los Angeles/ Las
Casas) .
Com a conseqüència d'aquesta visió de con junt de tota la casuística de l'ús de
mig i tot da vant de topòn im s, ca ld ria pr ecisar més la n orma que regu la aq ues t ús.
Pel que fa a tot, hauria de recollir la tendència -segons la familiaritat- a elid ir
l' article dels topònims cata lans i adapta ts en plural i, en el cas que sigu i poc
natural elid ir-lo, donar la possibilitat de fer servir locucions com tota la població
de o tota la ciutat / localitat de (tota la població dels Països Baixos, tot el territori de
les Malvines); i, sob retot, ha de reco llir l'excepció dels topònims no adaptats, els
quals mantenen sem pre l'article.
Pel que fa a l'ús de mig, h auria de precisar que la tendència és elid ir l' article
dels topònims cata lans i m antenir-lo en els adaptats, i que els no adaptats el
mantenen. En el cas dels topònims femen ins n o ca talan s, podria haver-hi flexi-
bilitat segons la fam iliarita t i la freqüència d 'ús dels topònims.
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1. No sembla rellevant per al nostre estudi les dife rents estructures sin tàctiques que pode n prese nta r els
topònims. Com a mostr a de la diversitat en don em un s exemples: Barcelona, el vendretl, el Pont d'Armente-
ra, el Port de la Selva, Sant Cugat del Vallès, les Masies de Voltregà, les Borges Blanques, Sant Esteve Sesrovires,
Santa Margarida i els M(Jlljos, vitanova i la Geltr ú. Puig de Santa Maria, la Pobla de Sant Miq uel ,
2. Deixem ara de banda la discussió de l'ús a les illes Balears de l'ar ticle «literari» o salat en situacions
forma ls. Vegeu Bibiloni (1985) i IEC (1996: 18).
3. Essent un problema de con corda nça, no més cal plante jar-se l'ú s d'aquests ad jectius davant dels topò-
n ims de les llengües respecte de les quals un catalanoparlant pot deduir, d 'una banda, el gènere dels
to pònims, i de l'altra, la presència d'un article. Creiem que això s'esdevé en les llengües romàniques.
Atesa, però, la complexitat de l'an àlisi sistemàtica i exhaustiva dels topònims de les llengües romàniques,
en aquest treball tra cta rem dels top ònims més freqüen ts en tex tos cata lans, sense cap pretensió
d'exha ust ívítat . L'aparent falta de concordança en tre mig o tot, en singular, i els topònims en plural no és
ta l perquè quan usem aquests dos ad jectius davant d'u n topònim el prenem com un col·lectiu; hi ha
concordança, don cs, de sen tit.
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4. Aquesta norm a i la de l'ús de tot és recollida en general per gramàtiques i llibres d'estil. En parlen , amb
més o menys precisió, DdB (1988: 45). Coromina (1992: 277 i 313), Solà (1995: 247 i 286), TV3 (1995:
85) i Avui (1997: 163 i 213). No en parlen Solà (1993) ni Servit je (1996).
S. Cal acceptar qu e un catalanoparlant ja sap que en molts casos no s'utilitza mig sinó la locució la meitat
de; però tot i això, en la situació d'in seguretat lingüística generalitzada dels catalano parlants, aquesta
redacció pot induir a solucions poc natural s.
6. No sembla impossible o antinatural la solució mitja La Paz, atesa la presència de l'article i que la poca
freqüència d'ús d'aquest top ònim deu fer que no es vegi com a lexicalitzat aquest article.
7. Potser per la contradicció explíc ita de nombre entre mig i els en els masculin s en plural; per la contradic-
ció explícita de gènere entre mig i la en els femenins en singular, i per la contradicció explícita de
nom bre i gène re entre mig i les en els masculins en plural.
8. No en tenem per què tot davant de topònim és «adverbi>, i mig, en el mateix cas, «ad jectiu». El diccion ari
Fabra no feia aquesta distin ció.
9. Com es pot veure, la referència a l'absèn cia d'article nom és es fa en l'entrada tot, segurament perqu è,
essent possible la seqüència «tot + article» però no «mig + article», es considera qu e el dubte nom és pot
ven ir en el cas de tot. Vegeu la nota 3.
10. Notem qu e, amb tot, podem fer la conco rdança en femení (tota Sodoma té el seu càstig), però aleshores
convertim el topòn im en un nom comú. També es pot fer amb els topònims en plura l (Tots els Cambrils
que projecteu (erm'agraden, Totes les Beguescaben el/ aquestprojecte o Totes les Casas Altas que he vist m'han
sorprès), però alesho res hi cal l'article.
11. Així, Ruaix (1989: 63-72), per exemple, dón a 4 criteris per demostra r que l'articl e no forma part dels
topònims catalans: a) l'articl e es contreu amb les preposicion s a, de i per: vinc al/del/pel Pratde Llobregat;
b) l'article no pot coexistir amb altres determinants com aquell, un, etc.: aquell Prat de Llobregat que vaig
conèixer; c) entre l'article i el top ònim hi pot anar un adjectiu : l'antic Prat de Llobregat; i el) l'article no es
manté en els gentilicis correspon ent s: pratenc. En canv i, els no catalans adap tats no és clar que es com-
port in així en els casos b taquet! (el?) Caire que vaig conèixer) i e (l'antic (el?) Caire ); i els no adaptats
mantenen l'article en els casos a (vinca/de/perEl Paso / Los Angeles), b (aquellEl Paso / Los Angeles, aquell(a?)
Las Casas) i c (l'antic El Paola / Los Angeles, l'antictga)Las Casas). Notem que els topònims amb article salat
de zones on ja no se sala, com s'Agaró, es comporten com els no ada ptats: vinc a/de/per s'Agaró; aquell
s'Agaró;l'antic s'Agarú; sagaronenc.
12. Cosa que no passa en topònims amb la mat eixa estructura sintàctica com Països Baixos o Emirats Àrabs
Units. Semblantment, Filipines sembla que pot anar sense article, però, en canvi, les Mulvines sembla que
no. Qüestió de freqüència d'ús?
13. D'acord amb la norma del DlEC.
14. Sense oblidar el recurs a la locució la meitat de.
•
